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Anulu IX. — Nr. 71 . Budapests domineca in 29 S e p t e m vre/11, optovre 1874. 
I'>se da dóue ori in septemana : Jol-a si 
Domiiiec'a ; éra candu va pret inde im-
por tan t i ' a materieloru, va esi de trei séu 
de pat.ru ori in sep temana . 
Pretiuiu de pronurnerattunrt. 
pantru Austris : 
pt< unu in t reş i ! , H il . v. t. 
„ diumefuto de ami I fï. v, ÏI . 
„ pritrariu . : M I . v n 
pentru România si strainetate 
„ anu i n t r e g u ]i> I!. v ".. 
„ d i u m e t a t e de IITIII ü. v n. 
Prenumerationi aefacu la toti dd. core-
spundinti ai nostri, si de a dreptulu la R« 
iaotiane S t a t i o n i g a s c e N r . 1, und-
mut a i e adresa si oorespundintiele, ce pri-
vescu Redactiunea, administrationea séu 
«peditnr'a ; câte vor fi nefrancate, nu se vor 
şirimi, ér» cele anonime nn se tc i publica 
—«S*-$ê— 
Pentru anunole si alte oouiuiiicatiuni de 
iuteresu privatu — ge respunde câte 7 cr, 
pe l inia; repetirile ae facu eu pretiu soa-
diutu. Pretiuiu timbrului câte 80 er. pen. 
tru una data an anteriva 
Invitare de preimisieratiune 
la 
ALBINA 
pentru alu IV-lea patrariu de anu, ce 
„Noi conóscemu atâtu sublimulu, câtu s* 
dificilulu problemei nóstre —• in mediloculu de-
predativnii materiali, intru carea a devenitu 
patria prinoblegamintele cu vsiuretate luate asu­
pra sa, cari oblegaminte chifavescu poterea na-
tinnei, î impedeca dezvoltarea — in mediu lu 
începe la 1. optomvre, cu pretiurile si m
 v n e i decăderi morali si a unei coruptiuni in-
conditiunile de pana acuma, precvm se fricosiate, cari se verira in societate si cari — 
vedu acelea însemnate in fruntea foit. : precum acelea corpulu, asiá acestea inveninédia 
Redactiunea. i sufletnlu natiunei." 
— — i Déca asupra punctului principale 
Budapesta, in 10 opt. n. 1874. ; din programa — trebue sè ne mai soco-
Ni jace pe mésa program'a partitei j timu, pana sè no pronunciàmu, apoi asu-
magiare pentru nedependinti'a, adeca 
sciţi, absolut'aautonomia, respectivminte 
suveranitate a Ungariei, si totu o data 
cetimu prin foi apelulu acelei partite 
catra poporu, prin carele esplica si justi­
fica acea programa. 
Este resultatulu epistolei — marelui 
patriotu Ludovicu Kossuth de asta véra, 
despre care actu s'a arnintitu ceva pu­
cinu in fói'a nóstra, fora c a s é fie u imatu 
o apretiuire formale si essentiale din 
partea nostra, — nu cà n'am fi vru tu, 
séu n'am fi aflatu oportunu a face atare, 
ci simplu, pentru ea redaetqrele se afla in 
călătoria, ocupatu cu multe alte stuaia, 
ér asupra unei cestiuni de natura atâtu í domnésca ! 
de delicata — locutienetorii sei nu se j Telegrama, datata din 8 oct. suna: 
sentiau chiamati a se pronunciá. | »$e reporta oficialminte, cà in statulu 
Si totuşi—asiá credemu, cà starea j Alabama cei albi au decisu, a impedecà cu 
lucruriloru in tiéra, politic'a domniloru ! ftrti'a pre negri delà votu. pentru alegeri. 
pra citatului punctu din apelu —nupo­
temu de càtu sè ni descoperimu cea 
mai completa aprobare aadeverului pro-
nunciatu. — 
Telegrafulu din America, a nume 
din New-York, aduce unu admirabile 
essemplu de libertate si constitutiunalismu 
domnescu, de care — vai ce bine potu 
se profite domnii nostri magiari — nu 
imitandu-lu, càci de multu ei l'au pre-
venitu si chiar intrecutu ! ci — invocan-
du-lu spre justificarea loru, pentru d'a 
dovedi, cà — asiá este, asiá trebue sè fie 
adeverata libertate constituţionale — 
facia de noi, atraosfer'a plina de materii 
periculóse, — sunt motive, cari nu ni 
voru permite a ignora acelu actu memo­
rabile, on afn+.n »».-./>. n-n mincarea 
spiriteloru, ce a provocat'o a^i-a, i u 
tile m»<S i a r e> si nóu'a grupare de partite, 
c e vrmà si inca mai are sè urme —• pe 
xacia si in ascunsu. 
Lumea nóstra nationale si-va aduce 
déca acesti'a, negrii adeca, nu voru vota 
cu ei. Bande armate de albi cutriera ora-
siulu pentru acestu scopu." 
Ah, domne, ce lucra mândru ! D e o 
1 » « . . . u u i u i i u a u i a u Y U l i l l U . — C i t U l (ie 
nevoia bucurosu, egala indreptatire po-
0 vóce m a g i a r a - pr é c a-
r act er i s t i ca ! 
„Magy. Politika" este] organulu aristo-
craţiei magiare, celei mai emininti. Ideiele ce 
propaga acestu organu — sunt sufletu din 
sufletu de domuu mare. Aci tronédia spiritulu 
lui Sennyai, a celui mai sumetiu magnatu 
dintre toti magnaţii de sub coron'a sântului 
Stefanu. 
In acestu organu de unu timpu incóci 
se publica unu lungu siru de articli—„de rebus 
omnibus etquibusdam aliis" — cum este dical'a 
latina, Multe memorabili si — multe forte 
bine nimerite cuprindu aceşti articli — des­
pre statulu nostru modernu si viéti'a publica 
in acestu statu — desiuebiatu ! 
In alu X —lea dintre acei ariicli intere­
santi, publicatu in nrulu de marti in 6 oc-
tomvre, se vorbesce despre ştergerea băţului 
si — despre invetia mentulu oblegativu ! Nu 
place naltului aristocratu magiaru nici un'a, 
nici alt'a ! 
Audiendu acést'a cineva, va socoti cà— 
— este gluma. Dar e cea mai seriósa serio -
8itate. 
Aristocratulu magiaru se mira, cum s'a 
potutu şterge la noi pedéps'a băţului, „mai 
nainte de ce la poporulu nostru de rondu loculu 
temerei l'ar û ocupatu luminarea priceperei si 
nobilitarea vointiei.'" 
A*poi merge magnatul u nostru oblu a 
dovedi, cà — „rusticus non honesfate ducitur, 
sed baculo movetur." Adeca, cà — pe tieranu 
nu-lu porta omeni'a, ci lu-indupleca batulu ! 
Va sè dica, domniei sale mari nu i vine 
\n ar»r-ritóla ştergerea băţului — numai pentru 
ca poporuiu u arc „-mime ownunuiu si Wt/envw 
nobile." 
„Ei bine, d'apoi cà de aceea s'a litica negriloru, chiar casi domnii nostri 
magiari la 1848 — iobagiloru, adeca \ decretata inveti ament u l u „ob lega-
sclaviloru loru albi, chiar si celoru n e - i - v a observa pote cetitoriulu 
a minte de faimele si chiar elucubratiu- | magiari ; dar acuma, candu vedu cà \ S i "^ului nededatu a senti cu anim'a si a cu 
nile ce se publicau mai asta ierna despre j negrii incepu a s e folosi de dreptulu j geta cu mintea de domnu, i se va paré, ea 
desbateri si statoriri in clubulu naţio- loru, dupa alu loru, ér nu dupa alu dom 
nale alu deputatiloru nostri delà Dieta, 
in privinti'a unoru dechiaratiuni si re­
spectivminte manifeste din partea par­
titei nationali-opositionali, cari dechiara­
tiuni si manifeste totuşi pentru atunci 
nu se publicară, fora ca acelu incidinte 
sè fie fost esplicatu si motivatu mai de 
aprópe. 
Noi insemnàmu, cà obieptulu prin­
cipale alu scrupuiiloru nostri de atunci 
niloru interesu, acuma — tiranii albi 
depusera masc'a de liberali, si — se pu­
seră cu arm'a in mana a sili pe — sclavii 
loru emancipaţi, ca sè votedie numai cu 
ei, séu sè nu votedie de feliu. 
In tocmai cum facu domnii magiari 
la noi si cu noi, cu sclavii loru de ode-
nióra la alegeri ! 
Dar — totu este o mica, inse des­
este o contradicere, o nelogica in postula-
tulu — d'a se introduce érasi pedéps'a băţului 
si — d'a se şterge séu relassá invetiamentulu 
oblegativu. Apoi lucrulu nu este tocmai asia. 
In privinti'a invetiamentului mari'a Ba, diu 
de la „Magy. Pol." dice multe adeverate si 
bune ; càci elu aréta, ce absurda este maimu-
tiarea instructiunei oblegative la noi dupa — 
Sassonia, cu carea tiér'a nóstra, referintiele 
si poporale, de feliu nu se potu asemená ! 
In dóue direcţiuni -domnulu domnu — tulu de mare diferintia, aceea, câ — pre 
— priviá tocmai cestinnea nedependintiei, candu telegramele de aceeaşi dia din Wa- \ si dupa noi, ageru distinge necesitatea reale 
de — formel« vane, de lucrulu fora nici unu si astadi deveni chiar in stricta coatin- j shington ni anuncia, cumca de acolo in 
gere cu indemnulu si originea partitei j data s'a tramisu unuregimentu de soldaţi 
magiare naţionali pentru nedependintVa | incontra tiraniloru albi si spre aperarea 
tierei. Desvoltarea lucruriloru pre acestu • dreptului negriloru, si totu de o data s'a 
terenu, in acesta direcţiune deci, vrendu- j ordinatu tragerea in judecata criminale 
nevrendu noi, caută sèneinteresediecâtu 
de curendu si càtu de multu si sè ne faca 
a reveni la actele ce asta iérna le puse-
ramu la o parte pentru motivulu neo-
portunitàtii. 
Acestea premitiendu, din program'a 
partitei de nedependintia, carea are trei 
puncte, citàmu alu 2-lea, ce cuprinde 
essinti'a si suna: 
„Ungaria sè fie de sine stătător ia, se 
formedie unu statu ungurescu nedepen-
dinie, carele sè-si póta regulă afacerile 
sale fora nici unu amestecu strainu, ca 
a calcatoriloru de lege : la noi, in contra 
tiraniloru nostri albi, pururiá in daru se 
facu prin noi sclavii loru albi — ori-ce 
aretàri, in daru se ceru ori ce intreveniri 
judeciali ! 
Da, da : si magiarii au venitu din 
alta parte a lumei a ne cuceri pre noi, ca 
si albii tirani din America, spre a cuceri pre 
coloraţii indigeni, mai sporindu acesta 
classe de sclavi prin bieţii arapi, aduşi in 
lantia din Africa : dar totuşi potestatea 
de statu in America-de-nordu, precum 
se vede, are altu sentiu, alta reconos-
rele sè aibe cea mai deplina autonomia— j ciintia de dreptu pentru sclavii sei eman 
nu numai pe terenulu administratiunei ci-
vili, ci sl pe alu resbelului si ûnantieloru, 
alu referintieloru internaţionali si pe tote 
terenele economiei naţionali." 
Adeca Ungaria, ea insasi de sine 
luata, se formedie unu statu suveranu. 
Acest'a este intielesulu adeveratu in pu-
c;no cuvinte. — 
Ér — din apelulu càtra poporu ci­
tàmu urmatóriele : 
cipati 
Si — acest'a este alu nostru argu­
m e n t s pre care lu-recomendàmu domni­
loru de susu, specialminte — nobilului 
d. c. Szapâry, desclinitu cu privintia la 
cele intemplate in fost'a granitia militare, 
atâtu la alegerile pentru Dieta, câtu si 
decurendu, cu ocasiunea caletoriei lui 
Babesiu prin cerculu seu electorale. — 
folosu practicu in instrucţiunea de diosu a 
poporului. Si despre acést'a curmàmu d'à mai 
atinge la acestu locu alt'a, de câtu càaesuscie-
ne, cumca invetiamentulu generalu oblega­
tivu de câte 8—9 luni pe anu ajunge pentru 
copilaşii pon la 10 ani ; ér pentru coi de la 
10 ani in susu pon' la 14 este si posibile sl 
practicabile, dar si mai folositoriu atare inve-
tiamentu numai de câte 3 - 4 luni de ierna; 
mai de parte — cà sciintiele de propusu in 
scólele poporali sè se reducă la cele practica-
mente mai necesari, câtu de pucine, pentru 
de a se invetiá câtu mai usioru si bine ! 
Acestea postulate le subscriemu si noi, 
nota bono, relogandu cele laite la scólele do 
dominece, etc. etc. 
Alt'a este — cu pedéps'a băţului. 
Diu celu mare — ni spune necasurile 
domniloru, avutilou, proprietariloru —cu popo­
rulu, cu servitorii loru — t » lips'a dreptului 
de batu, — din caus'a — firesce -- a lipsei 
de cultura si bunavointia la poporulu de servi ! 
Ei, dar necasurile seracimei, ale poporului 
servitoriu domniloru — cu domnii, pentru 
necultur'a, neumanitatea, brutalitatea aces­
tora — óre sè se tre'ca cu vederea ? ! 
Óre in timpulu libertatéi magiare de 
astadi — unde se aréta si chiar constata mai 
mare stricaţi une morale, mai multu cinismu, 
si materialismulu pona la dobitocia — in care 
parte óre inílóre mai multu, mai batetoriu la 
ochi, intre poporulu do diosu, séu la clàsile 
mai de susu ? 
Noi. — de o suta de ori am dovedi tu, cà 
degenerarea tuturoru sentiuriloru bune de 
susu vine, si — prin essemplu se propaga in 
diosu. Tote nedreptăţile, tote afronturile legii 
si moralei — provinu de la domni si de la 
protegiatii domniloru, totu asemenea culţi 
cx sl ei. 
Deci noi tienemu, cà —déca aristocraţi'» 
nóstra, dupa a sa psichologia si pedagogi, tiene 
batulu de instructóre, apoi sè-i céra aplecarea 
mai antaiu, si in mesura mai agera, pentru 
clàsiele domnesci, incependu de—susu in diosu 
cultivandu si moralisandu de la capu spre 
picióra. Aci ar fi logica, déca argumentulu 
domnescu este seriosu. — 
Ca de inchiaiere mai luàmu notitia pre 
scurtu sl despre alu Xl-lea articlu totu a 
acelei voci magiare, intru carele se constata 
ca unu ce redicatu peste tóta dubietatea, cumca 
ras'a magiara — nici chiar diosu in poporu 
nu se sporesce de feliu prin nasceri,apoi se cerca 
caus'a sterpitàtii femeiei magiare si — aceea, in 
conformitate cu opiniunea unoru consultate 
celebrităţi medicali — se esplica din munc'a 
cea grea, peste mesura multa si obositória a 
famei magiare — la poporu a nume. 
Nu dicemu, cà — esplicatiunea este fora 
totu temeiulu ; dar candu autorulu afirma, 
ck — lucrativitatea femeiei magiare este toc­
mai in contrastucu lenea femieiloru romane si 
slave, cari siedu si odihnescu dupa cuptoriu, 
atunci nu p_c*«Jimi Uo ui. v u i u j i a i i u i i i u u 
pe magnatu ! Căci este—nu numai peste totu 
conoscuta, ci chiar de proverbu in tiér'a in­
tréga — neobosit'a lucrativitate a femeiei ro­
mane, carea pre candu in economia de campu 
implinesce tote casi unu barbatu, apoi totu 
d'o data provede sl cas'a cu tote cele trebuin-
tióse si — nu este fora lucru nici in mersulu si 
venitulu de la campu, ma nici nóptea la intu-
nerecu, candu asemenea tórce si indruga, etc. 
Cu unu cuventu, lumea asia soia, cà 
făptura mai straduitória, mai neobosita, mai 
multu si mai greu ocupata de oâtu femei'a 
romana — abiá mai essiste sub sóre. Déca 
deci femeia romana pentru acesta causa totu 
nu se privesce de stérpa in mesur'a celei 
magiare, credemu a fi evidinte cà, intru ace­
sta imprejurare nu póté jacea tóta caus'a 
sterpiàtii femeiei magiare, ci trebue se fie 
inca alta causa mai esenţiale. 
Noi — si in acesta privintia potemu se 
fimu mai pucinu preocupaţi, si deci ui vom 
spune observatiunile nóstre mai sinceru. Sl 
la noi in unele parti, desclinitu in comitatulu 
Temesiului si pàrtile vecine cu elu, femei'a 
romana de vr'o 10—15 ani in cóci, se dove-
desce — rea mama, reu sporitória de familia 
si naţiune. Apoi despre serbii din Banatu — 
cine nu scie cà — nu se immultiescu, ci scadu 
din anu iu anu pre vediute, in câtu déca va 
tiené totu asia, li se pote cu certitudine pre-
calculá total'a disparere ! 
Ei, — sciţi domniloru magiari unde nu 
se immultiesce nici romanulu si nici serbulu ? 
Acolo, unde demoralisarea poporului si spe­
cialminte a femeiei este mare si generale. 
Tramiteti, domniloru magiari, pre scru­
tătorii voştri in comitatulu Temesiului si in 
pàrtile Banatului, locuite de şerbi, si voru 
aflá — nemoral'a la culme, o nemorala ce se 
latiesce de susu, adeca delà domni —iu diosu, 
spre poporu ! Apoi poporale se demoralisédia 
— ce e dreptu — din diferite cause, mai iute 
si mai vertosu insa, candu — dupa portarea 
conducetoriloru séu stepanitoriloru loru poli­
tici si bisericesci — perdu credintia in Ddieu, 
in dreptate, in omenia. Prin acést'a totu d'o 
data se perde iubirea càtra genulu omenescu ; 
astfeliu si sentiulu de detorintia catra fami- , 
lia si nearnu ! Cercaţi aci secretele femeieloru si-apoi mai induceam inca dóue momente, 
si veti afla prin ce pecatóse si periculóse mo- pana la supera >undantia adeveritórie, cà 
duri se facu ele sterpe sistematecamente ! 
ôre poporulu magiaru — nu cum va se 
afla devenitu in acésta situat une? — Noi nu 
s imu positivu ; ce «cimu inse e, cà domnii ma­
giari si cu uneltele loru magiaróne, prin por-
tarea loru facia de poporulu nostru romanu, 
ultim'a si rea mai próspeta enunciatiune asu­
pra Bucovinei din partea supremei instantie 
a imperiului Austriei, fù in sensulu si inte-
resulu unei Bucovine, ca tiera istorica si fap­
tica romana. 
Unulu din acele motnint* e, cà tote sta-
a nume si mai vertosu >n centrali. Banat' £«"', ruintiele mânecate din partea poporatiuuei 
intr'adeveru ne-au adusu la acesta — trista autochtone a Bucovinei si spriginite sl din 
si nefericita dóga. I partea celoru mai emiiinti bărbaţi din alte 
La poporulu magiaru pote se fie caus'a elemente ale acestei tiere intru de a câştiga 
succesivei aterpitàti generali si degenerarea Bucovinei autonomi'a politica, au fost basate 
sa ca w i . ' i i in acesta parte a lumei. dupa pe caracterulu genuinu istoricu si fapticu 
periodulu trecutu de aprópe un'a mii'a de ani romano "lu B>• rovinei ; prin urmare si pe pos-
in pamentu straiuu. Cestiunea este de resor- tulatele imperióse, ce le re lama interesele 
tulu lui Darwin, si noi nespecialisti cum sun- natiunali ale unei poporatiuni, care dă tierei 
temu, nu potemu decatu a reflecta la apari 
tiuni. — 
Subscriemu de altmintro cu ambe ma­
nele admoniţiunea magnatului de la „ ^lagy. 
acelu caracteru istoricu si fapticu rouiiinu. 
Alu doilea mornentu e, cà M. Sa Imperatulu 
Frnncisc.i LiS'fu I. a si avutu par ntésna gra-
etc ! cu cari cuvinte fluncarédia si arunca acei 
berbanti pre 'n tote pàrtile, candu e ca sê-si 
realisedie ei niscare scopu alu loru egoisticu 
séu de clica facia eu poporatiunea autochtona 
bucovinéna. Se imparti adecă, in dilele tre­
cute, prin intrég'a tiéra la noi, urmatóri'a 
hârtia tipărita, ai anume : 
„Intr'a 7. maiu 1 875,voru fi o suta de ani, 
de candu Bucovin'a a fost cedata împărăţiei 
austriaco, pe temeiulu unui contractu interna­
tionale, si a venitu sub gloriosulu sceptru alu 
pré luminatei dinastii habsburgice." 
„Acestu restimpu, destulu de scurtu in 
vió'i'a tiereloru si a popóreloru, a fostu de 
cea mai mare insemnetate pentru patri'a nós 
tra, care sub aripele ocrotitorie ale pajurii 
ingeminate a Austriei, sub guvernarea umana 
si ingrigitória a monarchilori' ei intiolepti ai 
drepţi blandi si generoşi, a luatu unu sboru 
rapetle spre desvoltare." 
„Biuecuventarile manóse ale culturei 
progresive, precum si ale conessului intimu 
cu unu aiatu maro, puternicu si asiediatu pe 
PuZ." càtra guvernu, ca «S s". frrê*va d'a mai j manu alu Bucovinei ea de unica competinte, 
u<rá dàrile d'pa pamentu; càci prin atari Í unica indreptatita precum s'a espresu acést'a 
ureàri totu îngreuna sortea tieranului si j prin pré naltulu îodemnu de a dá acestei t ere 
sporesce maltratarea fem-iei cu lucru pré j autonomi'a ceruta, eu maica naţionala origi-
multu, care — de buna soma, nu pote sè fie nale. Éta càci, ce mai cuprinde mentiunat'a 
tia, a apretiui acea basa a caracterului ro-1 nisce temelii de dreptu ai de libertate, sunt 
resultatulu stralucitu alu acestui restimpu de 
o suta de ani." 
„Iubirea, credinti'a si devotamentulu 
princiosu pràsirei poporului. 
Da; greutatea vieţii — nu esteindemnu 
de sporire familiare; da, asià este: domnii 
de la potere atât'a storcu prin danie mari — 
poterile poporului, in câtu iu fine vrendu a 
Diploma Imperatésca din 1862, cum ea face 
istoriculu, pe carele se fundódia susu citatele 
cuviute proclamatórie de autonomia a Buco­
vinei : 
„Tiér'a acést'a, (Bucovina,) locuita la 
mântui patria, vor vedé-o de-iortata de ! inceputu de Daci, apoi impoporata de eolotiiele 
poporale ei istorice si devenita prédacolonie-
loru străine ! 
Da ; acestu biciu ageru - guverniulu 
magiaru pe deplinu a meritatu, ca sè-i poc-
nésca pe langa urechia, de cumva dualismulu 
dragutiulu de elu — nu-lu va fi sl asurditu, 
pre cum l'a orbi tu ! — 
Din Bucovina . 
28 sept. n. 1874. 
„ . . . « Bucovina, dupa ce se uni cil scep­
tru lu Nostru, se puse mai antaiu sub adminis-
tratiune militară, apoi se uni cu Qalitia 
Resultandu insa din esperiinti'a câştigată, cà 
diferinti'a limbei, a dateneloru si usuriloru, nu 
ficu dorivera o contopire cu Qalitia, de aceea 
am redicatu Bucovina in anulu 1848 la rangu 
de Ducatu si i-am datu autonomia administra-
nou de la 1860, de a împreuna Bucovina cu 
Galitia — n'a reusítu, am stabilit'o in gratia 
pentru totu de-aun'a." 
Acestea sunt cuvintele proprie ale Di-
plomlei Imperatesci din 9 decemvre 1862, prin 
care proclamandu-se ei stabilindu-se autono­
mi'a politica si resp administrativa a tierei 
nóstre, i se dede ei pe langa o ocarmuire ad­
ministrativa propria, adecă nedependinte de 
Gabtia, ci numai de a dreptulu de Ia Viena, 
sl o dieta autonoma, o marca propria de Du­
catu, marc'a istorica a Bucovinei, Bourulu cu 
însemnele si emblemele ducali. 
Cine nu vede si nu cunósce din suscita-
tele cuvinte Imperatesci, rostite in modulu 
celu mai solemnu, de pe insusi escelsulu 
Tronu alu Austriei, cà motivele ce induplicara 
si 
Bucovinei càtra préluminat'a dinastia si càtra 
imperiu probate de atâtea ori in dile de bu­
curia si de durere, sunt dovedite cele mai viue, 
cà se ri cunoscu binefacerile cele multe, isvo-
rite pentru tiera din împreunarea Bucovinei 
cu Austria, sunt garanti'a cea mai secura, că 
diu'a, care ni aduce a minte de acestu événe­
ments istoricu va fi serbată cu asemenea intu-
siasmu sinceru." 
.Iubirea cátra dinasti'a imperatésca., 
care flacăra cu vivacitate iu ani m'a fiecărui 
Bucovinénu, credinti'a cea neclintita, care n'o 
imfrangu tote nenorocirile — ori câtu de 
multe ar fi ele, si devotamentulu câtra mo-
narchu ai imperiu, sunt si remanu pentru 
tote timpurile monumentulu celu mai sublimu, 
celu mai trainicu si celu mai netrecetoriu — 
de aducere aminte despre împreunarea tierii 
eu monarchi'a austriaca !" 
„Dara si unu aemnu esternu, demnu de 
acesta aducere a minte se cuvine sè dée es-
presiune aontieminteloru poporatiunei si .aè . 
fie unu testimoniu pentru dens'a si naintea ! 
generatiuniloru viitorie." 
„In oipital'a tierei sè so redice si so so 
descopere in decurgerea anului jubelare 1875, 
unu monumentu pentru aducerea a minte de 
serbarea impreunàrii de ima suta de ani a 
lui Traianu, pe timpurile navalirei popóreloru 
fù cercată de Goţi, Grepidi, Huni, Avari, Un­
guri, Tătari si alte seminţii, ean lasara dupa 
sine numai urme de grosavii si pustiiri. In 
atari împrejurări grele, ce tienura mai la o 
miia de ani, poporulu pamenteanu fù opritu in 
calea sa càtra trepte mai nalte de cultura si 
trebuia se fie rnultiatnitu, a-si scuti viéti'a, 
datineie si limb'a, fugindu in intunereculu 
paduriloru, dupa ce cu armele in mana nu 
mai putft lupta in contra barbariloru năvăli­
tori. Numai dupa ce in urm'a impreunărei 
intru unu statu a sengurateceloru ţinuturi, 
foste de abiá legate prin Principele Dragosiu, 
poterea poporatiunei, prin aperarea de po­
porale vecine, crescuse in câtu-va, si<- ajunse 
statulu acest'a sub Eroulu Str.fanu celu Mare 
— o gloria măreţia, prin invingerile lui cele 
strălucite asupra inamiciloru creştinătăţii si ; Bucovinei cu Austri'a, ca resultatu alu con- [ 
ai civilisatiunei, de care vorbescu pana in j l u c r âr i i comune, ca simbolu alu bucuriei co- ! 
diu'a de astadi numerosele biserice si manas- ţ
 m u n e tuturoru locuitoriloru Bucovinei de j 
tiri : Putna, Volovetiulu_, Badantiuli^ Sucjva} j p r j n o r a 8 i e s j 8 a t e , fára diferintia de stare si j 
n.ltelfi mai mnltfi a ' ' ~ ,'" , 4 *?*r o! «nnfaainim? . ! 
Oonsuiulu municipalu alu capitalei 
Bucovinei intielegeti voi dóra pre acei „unii" 
— intre cari p o t e sl pre cei mai mulţi dintre 
voi io8i-ve — ? ? 
Ce ar fi ca voi domniloru cu apelulu, se in­
tielegeti acesta Bucovina,inpelerinata intr'ins'a 
in decursulu sutei de ani, ce vreţi sè o jubilaţi 
si apoi 8Q-i mai — puneţi sl unu monumentu, 
atunci pare -ni-se cà ve insielati, un'a, pentru 
cà atuncea n'a veti VOÎ tróba cu serbarea tre­
cerii Bucovinei la Austria, ci voi aveţi nu­
mai ca ventroa — vóstra in Bucovina; alt'a, 
pentru ca in casulu aceet'a, nu cade sut'a do 
ani in 1875, ci credemu cà — ce vasi mai 
tardioru, si aceea numai sucesivmente, pen­
tru mai fiacare familia, ba chiar «1 indi­
vidu . . . 
Éra de vorbiţi voi domniloru in apelulu 
vostru despre acea Bucovina, despre care cu 
atâta umanitate si dreptate vorbesce Diplo-
m'a Imperatésca mai susu citata, din 1862, 
apoi aè ni dati voia, a vi face, si totu „cu 
cea mai mare amicabilitate" ulteríóre între­
bări — intr'unu altu arti lu de inchieiare. — 
altele ai ulte 
Dumnedieu asiá dara a voitu, ca Buco­
vina se fie movCa elementului romanu, si popo­
ratiunea ei cea autochtona si istorica, ce se­
dii întregi si-a aperatu acestu alu seu 
„talantu,* primitu delà Domnedieu — cu ar-
tierii, care iu calitatea sa do représentante alu ' 
capitalei s'a crediutu indetoritu a luá inicia- ! 
tiv'a in acesta întreprindere, si care si elu so 
impartasiesce intr' unu modu eminente la 
contribuirea baniloru necesari pentru redica-
rea monumentului, invita prin acést'a cu 
mele in mane si cu sângele seu, in contra j
 c e a mai mare ainicabilitate pro toti locuitorii | 
atâtoru seminţie barbare, — acea poporatiune ti'-rei, pre tote comunele si corporatiunile, ca 
a Bucovinei, numerice si posessiunalmente 1 s ô binevoiésca a sprijini si a ajutora, dupa \ 
poteri si cu tóté midilócelo de cari despunu ) 
— redicarea unui monumentu demnu in | 
capital'a tierii, in Ctrnauti, spre aducere 
aminte de serbarea jubilară a împreunării de 
o suta de ani a ti icovinei cu Austria, caro 
monumentu va fi spre onórea intregoi tiere, si 
o espresiune vidi'oile a semtieminteloru pa­
triotico ale locuitoriloru ei pentru posteritate!* 
„Sê do Ddieu, ca acestu monumentu 
precumpenit^ria, semte si astadi romnnesce; 
càci sânge de Romanu curge in vinele ei! 
Lumea o scie acést'a si Tronulu Imperateseu 
alu Austriei constata — cum vediuramu, si 
recunósce acést'a chiar si in dilele de actadi, 
dupa ce adeca, se aduseră — prin immigra-
tiuni — poporatiunei mosnene mai alte frag-
! mente de popóra străine ; si recunoscandu |
 a t â t u d7pa ^rigine^'câtu aîïupa insemnëta^oa 
grati'a Imperatésca, pentru de a impartasi ' f m P e r a t i ' a Austriei caracterulu poporatiunale sa, aè fie si renana unu semiiu netrecatoriu 
Bucovinei autonomi'a ei propria, fusera con- ! a l u Bucovinei de unu caracteru traditiunale alu bucuriei comune, alu aomtiamenteloru 
. . . . . . . . . ' ţ . A n t ; e a _ rnmanu arptà nrin acést'a cn loiale sl patriotice ale intregei poporatiuni, 
sidera.iunile cele mai juste si umane a msu- « t-pticu romanu, areta prin acesta cu ^
 o ( ) , n t i o , a r m o n i % domneaco in 
sietătiloru natiunali si religiöse ale popora- *>™a ^ma, cum diseramu mai susu, ai parin-
 c a m ] u v o r V a ^ ft g i m a n i f ö 3 t á 
tiunei istorice din tiéra, ale poporatiunei ro- t e 8 C a bunavointia, si gratiós'a intentiune, ca 
mane , ca a unicei in tiéra „difirita cu limb'a, a c é s t poporatiune istorica romana a Buco-
daiinele si vsnrile de marginasi'a G>dit>a,a sich, vinei, sè-si afle, sè-si aiba si sub auspiciele 
prin urmarea cea mai logica, si intentiunile umanului sceptru austriacu natural'a ai cuve-
cele gratióse ale M Sale Imperatului Fran- n i n t ' a respectare intru realisarea ai dea ol-
riêc- Imit» I. cuprinse in darea acestei auto- t a r e a 8 a «ulturala ai natiunala, ca sè nu de-
nomie, aşişderea nu poteau sè fie altu ceva, de v i n a »cnntnpi'a" cu alte elemente; - se in­
câtu cvnsider.ui-nnra dormUei si necesitaţii n„. tielege de sine, cà acést'a cu atât'a mai pú­
ik- aii. de a se deavoltâ ai progresa elementulu cinu, cu câtu despre o parte, sceptrulu Aus-
romanu alu Bucovinei, intru insuaietàtile sale t r i e i e multu mai blandu si mai justu, decâtu 
traditiunali, religios adeca ai natiunali ! a l u Turciei, sub alu cărei protectorat a fostu 
Cumca acést'a asiá si numai asiá este. Bucovina mai nainte, éra despre alt'a, càci 
Bucovina nu e luata „ cu focu st cu sabia", 
ci in modulu celu mai paeifieu aub sóre. — 
Prin acestea pan' acù dise, vruramu sè 
introducemu vorb'a, despre unu incidente ea-
fiindu Bu ovina, asiá dicendu, mai numai ieri rele e astadi la noi, cum se dice, coatiunea de 
alata-ieri deslipita Av roman'a Moldova, a cà- dia, ai carele pa langa aceea, cà atinge celo 
reipartede8tatu,w<7ini'cflm<i?ii!<íintregitória éra. mai aemtitórie cordi ale animei nós're patri-
Insa spre a tonstntá si noi aici, eum-cà otice si natiunali, mai face pre fiacare sl ne 
adeverulu acest'a alu caracterului per excel- romanu, dara bineeugetatoriu, a stá la gan-
lentiam — romnnu alu Bucovinei fù si iu tim- duri si a ju ecá ce intielosu si ce valóre ^ vorbesce Diplom'a Imperatésca din anulu 
purile cele mai recenţi chiar de insusi Es- morala au in gur'a fanfaronisiiloru de „fideli j 1862, aéu cugetaţi voi sub numele „Bucovina11 
o lsulu Tronu alu Austriei recunoscutu ai ai coiisfitutiunri* <<in acésta tiéra cuviutele : l acele tieri ai provincie, diu cari veniră unii 
garantam formaimente, citaramu mai susu „loialitate," „on»st>tatel" „dev tammtu,* „sn- in propri'a Bucovina, insa — dupa impreu-
cuvintele „Diplomei Imperatesci" din 1862, punere si crediatia càtra Trom,, Monarchu," narea ei cu Austria? ér — sub poporatiunea 
èra nu altu-feliu. nu pote nici sè fie trasu la 
indoiéia de cineva; căci scie-se de lumea 
tóta, cumca caracterulu originale si fapticu 
alu tierei Bucovina e unu caracteru romanu. 
iubirea, credinti'a si devotamentulu càtra 
Austri'a si catra pré luminata dinastia impe-
latêsca ! 
Cer autî, in iuliu 1874, 
In numele consiliului municipale alu 
capitalei tierii Cernăuţi: 
Dr. Ambros mp. 
primariu. 
Ei bine, domniloru cu apelulu.cu vorbe ai 
frase atâtu do dulci si fruinóse diceti că „ve 
semtiti indetorati a luă iniciati v'a pentru 
serbarea unui jubileu de o suta de ani delà 
împreunarea Bucovinei cu Austria; cà voiţi a 
face apoi unu monumentu in memori'a „ne-
tracetona" a serbărei vóstre acestei'a ; invi­
taţi pre toti locuitorii tierei — atâtu la parti­
ciparea serbàrei, câtu ai la contribuirea 
materiala pentru acoperirea speseloru ser­
bării si monumentului ; V'am rogá inse mai 
nainte de tote, sè ni spuneţi : C3fe Bucovina 
si C8r6 poporatiune iB-icovinei cugetaţi voi 6> e in 
apelulu i cst'a alu v osfru ? aceea de care 
L. Dunărea de diosn, in 18/30 sept. 1874. 
(Babesiu in cereulu seu ; continuare si 
inchieiare.) Pana se apucu firulu descrierii 
acolo, unde l'am intreruptu mai alalta-ieri, 
am se reflectul cà decandu tramisei prim'a 
parte a reportului meu onoratei Albine, deja 
apăru unu asemenea reportu si in organulu 
omladinistiloru „Pancevatiu" din Panciova, 
numai câtu mai po largu si — fora reservele 
si moderatiunile, ce mie mi se reeomendara 
atâtu de imperiosu decàtra onorabil'a Redac-
tiune. Reportulu in numit'a fóia serba, dà 
espresiune libera insufletirei, cum s'a mani-
fe statu ea, si spune curatu, cum in mai 
multe locuri, la sosirea si plecarea lui Ba&esi'w, 
se trăgeau töte clopotele si locuitorii serbato-
resce inbracati, cu micu cu mare, toti erau pe 
strad'a, pecarea trecea conductulu. Apoi jóca 
o pré in semnata rola in acolu reportu, pre­
cum peste totu in tote de acésta natura ale 
serbiloru — versurile si cântecele poporali, 
ce pretotindenia inca de la alegere s'au intru-
dusu si so producu in onorea lui Babesiu. — 
Una numai n'a notatu amicülu serbu, aceea cà 
cea mai nemărginita însufleţire ae manifesta 
prin satele cu poporatiune ame stecata,serba si 
romana, rivalisnndu aceste elemente intru 
uosiaisiuiaioa, sentiementeioru luiu. umuuiu 
satu, curatu romanu, dar satu maro, co merse 
cu parad'a de primire pon' la e9trt*riU ) a 
fost tocma Petruvasella, la care mi- inchi^| 
reportulu celu da antaiu. Ei, si ce óre va fi 
fost caus'a, de poporatiunea acestui satu 
atâtu de tare se impulpà si se puse in pa­
rada, esindu o parte insemnata pon1 la otaru, 
cu mulţi calereti si multe trasure spre intem-
pinare deputatului seu de la dieta? 
Necasurile mari si multe, de cari se 
afla aci asupritu bietulu poporu — dóra mai 
reu ca aiuriâ ! 
Poporulu a intielesu —• pana sl despre 
ór'a sosirii lui Babesiu; deci cu câtu cino-va 
mai multu s'ar fi incercatu a-lu impedecá 
intru darea de cursu liberu sentiementeloru 
sale, cu atât'a acestea ar fi proruptu mai cu 
veemintia. Dar apoi — a audi m-iltele si 
amarele planson ale acestui poporu in contra 
antiatiei locali, pentru administrarea rea si 
nelegale ; desperatele veieràri pentru zadar-
nici'a tuturoru recursuriloru la locurile mai 
nalte ; conflictele ai ne'ntielegerile cu unulu 
dintre preoţii locali, măcar cà mai bune si 
secure dotat'uni preotiesci ca aci — abia se 
afla unde-va in tiéra ! — a audi atâtea plan-
sori si vaieràri—din partea chiar aseracimei, 
a reconósce îndreptăţirea loru, si — a nu 
poté procura in data ajutoriu, — este amaru 
si sfasietoriu pentru omulu cu anima. Si aci 
mângâierile si svaturile lui Babesiu — vai ce 
pucinu balaamu erau pe multele rane, des­
chise si sângerânde ale bietului poporu ! 
Dupa petrecere de o óra, Babesiu prin 
medilooulu multimei de mii, celu incunjurau, 
petrecut u de uràrile de sanetate ale acestei 
mulţimi, plecà mai de parte — spre Dobritia, 
cu planulu d'a prescurta obositóri'a călătoria 
si d'a trage po rnanedia dupa médiadi la 
Vlaicovetiu, pentru repausu d'o dia, ca óspe 
alu Ilustritatei sale dlui Georgiu de Mocioni. 
In calea catra Dobritia so abatù pentru unu 
micu patrariu de óra — ne-asteptatu la Fer-
dinu, satu curatu serbescu, unde iute frun­
taşii cu preotimea aceursera spre salutare-i ; 
in curendu, era tocma la médiadi, sosi la Do-
britia, unde poporulu lu-asteptâ pe sera ; dar 
fiindu chiar tergu de tiéra, mulţimea de afara 
din t e rgu , lume de prin t o t e pàrtile Banatu­
lui, ba pana si din Unadióra, audindu de sosi­
rea lui Babesiu, p e locu se transpuse la cor-
telulu acestuia in mediloculu satului, apoi se 
incepù serbatórea, so improvisa unu prandiu 
bunu, cu toaBte si cantàri de bucuria, cari — 
numai prin plecarea amatului óspe, pela 5 
óre dupa mediadi, se curma. Mai nainte de 
plecare Babesiu vorbi multu — despre multe, 
cu poporulu, mai vertosu cu unii fruntaşi ai 
poporului si cu preotimea locale, carea se 
intrecea cu poporulu intru manifestarea de 
amóre si aderintia cu veneratiune ; aci Babe­
siu d'o suta de ori fù prochiamatu de — „tata 
alu poporului," oare lu-apera colo susu, si — 
vine la elu diosu, ca sè véda cum traiesce 
elu in seraci'a sa, ca sê-i cunósca necasurile 
si bucurielo si sè se impartasiésca de ele ! Aol 
sè veti vodé o pornire pompósa si scomotosa, 
càci o mica lume erá pe piciore si — clopo­
tele sunau in turnulu besericei, pivele duraiau, 
caii càleretiloru renchediau, er mulţimea 
striga — jjiví-o" si „se traiésca" !" din t o t e 
poterile. 
Caletorí'a se îndreptase spre Ilancea, 
cam inderetru de la direcţiunea de pana aci ; 
la mediloculu drumului Ilancenii, toti şerbi, 
esisera cu tóta pomp'a spre intempinare si 
conductulu candu intrà in satu erâ grandiosu. 
Naintea casei comunali poporulu aştepta a-
dunatu ; Babesiu descinse aci, si dupa-ce fù 
galutatu de primariu si de primulu proprie-
tariu mare alu locului, li respunse multia-
mindu-li pentru distius'a primire si spunen-
du-li motivulu venirei sale, care este ca sè se 
convingă in persón i despre aceea oà : cum se 
temte poporulu fost granitiariu — ««6 stepa-
nirea civile de duoi ani, sub legea ti constitu-
tiunea ungurescul 
Atât'a a trebuitu poporului ! Aiba 
unulu inchieiá, candujjaltulu lua cuventulu 
pentru d'a si descoperi dorerile animei naintea 
incrediutului seu aperaloriu. Dar despre pun. 
tele gravaminali voiu vorbi la u rma. 
Babesiu trase la casele manloru proprie­
tari, fraţii Nicolici, unde se pregătise cona-
culu BÍ o cina boierésa pentru 40 de per-
sóne, cu unu lussu si o pompa si vivacitate 
cum numai la serbii cei avuţi se póté vedé. 
Manedi, vineri in 13/20 sept. de cu 
deminétia, Boöen« petrecutu de mare mul­
ţime, cu o céta de călăreţi innainte si cu unu 
lungu siru de oarutie dupa sine, pleca catra 
Alibunariu, satu mare, cu poporatiune romana 
si serba si centrulu cercului de acestasi nume. 
La medilocu de cale jace satulu de asemenea 
mare si curatu romanu — Seleusiulu, cu 
v
'8eric'a cea vestita, sugrafita de celebrulu 
n
°
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"- piotore academicu Nicolau Popescu, 
t,- « Cg - a e m a * m u l t e o r i a scrisu „Al­
ina, osm^ babesiu aci, trase deci la 
biserica, dar curenu «^ x • • ± 
nu scia, nime nefiindu - , f o r m a t u d e Y e n i . 
rea sa, afara de primariulu, „ n u d u g m a n u 
aprigu alu poporului, carele deci - q c u n s e 8 e 
sl elu ! 
Biseric'a fu acuma iute deschise « 
Babesiu cu cortegiulu seu intrà in ea; dar 
abia incepù a cautá BÍ admirá maróti'a pic­
tura, candu poporulu implù biseric'a si pro-
rupse in cele mai amare cuvinte de indigna-
tiune, pentru cà i s'a tainuitu venirea multu 
doritului seu deputatu dietale. Dóra sl neca-
sulu din acesta intemplare va fi fost caus'a, 
de poporulu cu o inversiunare des­
perata continua a-si plânge multele si grelele 
necasuri si suferintie, incâtu Babesiu 
peste o óra trebui sè stée si sè-lu 
asculte si sè-lu mângâie. Aci a fost, unde 
Babesiu a trebuiu se auda — in faci'a sântului 
altariu — din gur'a poporulu — cà „Dieu 
nn-e dreptate sub hgea tistepanirea magiara !" 
„Dar bine, omeni buni, de unde acésta 
credintia la voi? Cine ve invétia la acést'a?" 
— asiá intrebà Babesiu. 
Respunsulu fû — din t o t e pàrtile — cu 
tota oterirea : 
„As á ni spunu domnii si slugile loru ; 
asià ni are ta faptele loru ! Toti ni dieu, cà — 
dreptatea tub acésta lege si stepanire numai pre 
bani se dà ! 18 
Acestea audiendu, Babesiu de repetite 
ori in tonu inaltu, in faci'a altariului incre-
dintià pre poporu si lu-poftl Bè spună fie-càrui 
in ochi, cà — „blestemaţi ti fora de lege sunt 
oti aceia, cari prin faptele séu vorbele loru a-
cit/cu pre poporu sè credo, cumca sub legea J 
tierii ti stepanirea de astadi a Regelui nostru 
— nu se capata dreptate de câtu pre bani !" 
Éca asia. Babesiu, urgisitulu domniloru 
magiari, elu sè vina a li salvá onórea legiloru 
si stepanirii naintea poporului ! ! 
Apoi — sè nu merite Babesiu — ur'a si 
persecutările, cu cari lu-petrecu domnii ma­
giari si organele loru diu'a si nóptea ? ! 
Hai, hai, Seleusieniloru, tieneti minte, 
candu Babesiu alu vostru, naintea altariului 
sântei si mandrei vóstre biserice s'a pusu 
bunu pentru legile si dreptatea domniloru ; 
o se vedeţi, curendu, cum o sè-i resplatésca 
domnii! — 
In fine Babesiu a adusu poporului a 
minte, cà Popescu, care li-a infrumsetiatu bi-
seric'a, cum nu póté fi mai de asia, nici pona 
astadi nu Bi-a primitu intréga gum'a ce i se 
cuvine, pre candu elu din Roma li-a tramisu 
sl patru icône ce li promisese pe de asupra. 
La acestea beţii omeni au respunsu in-
jurandu pre primariu, carele — dispune de 
bani, dar atât'a reutate porta la anima, incâtu 
icónele tramise de Popescu din Roma la a-
dres'a aceluia — nu li-a primitu, ci le-a re-
turnatu, de unde au venitu, cu cuventulu cà, 
elu nu stà in legătura eu nimenea din Roma ! ! 
— Pona la atât'a merge maliti'a acestui pri­
mariu ; — spre ruşinea lui fie disu, cà — nu 
este romanu, ci uniculu serbu din Seleusiu, 
in contra càrui inse tote plansorlle — pona 
la comitatu — nu ajunseră nemica, ba chiar 
promisiunile de ajutoriu, ce ocasiunalminte 
facù supremulu comite Hertelendy la faci'a 
iocului — inca remasera fora succesu ! 
Ajungendu Habesiu dupa aceea l&Alibu-
nari si aflandu pre pretorele cercului, capi-
tanulu Payer aci, i enarà cele esperiate la 
Seleiusi si i rogà intrevenirea in caus'a lui 
Popescu cu primariulu, cea-ce diu pretore 
promise cu tóta bunavointi'a. 
Nici in Alibunari, poporulu nu erá 
informatu despre timpulu sosirei lui Babesiu, 
sciá insa cà are se sosésca si astfeliu curendu 
se aduna, ba se adunară mulţi sl de prin alte 
comune, anume din Sanu-Mihaiu, dar timpulu 
inaintandu catra médiadi, ér Babesiu gra-
bindu pentru unu prandiu scurtu la Carlsdorf, 
dupa ce fù salutatu de poporu si petrecu ca o 
diumetate de óra cu poporu lu ai p.oruotù b i s o 
rio'a si pre parochulu romanu, petrecutu de 
unu banderiu in pripa adunatu, intre vivatele 
multimei plecà mai departe. 
De aol incolia am sè fiu forte scurtu. 
Carlsdorfulu este satu—frumosu si mare 
nemtiescu. De acl Babesiu n' a avutu nici 
unu alegetoriu ; si asiá déca Babesiu eu corte-
giulu seu a trasu acl la prandiu, a fost— pen-
tru ca sè póta manca iute si sè grabésca mai 
de parte. Dar — sl intre nemţii, numiţi 
deákisti — multu este , nemultiamirea 
cu starea de astadi a administratiunei, 
apoi — erá si aci tocmai tergu de tiéra : deci 
câtu se latl faim'a despre sosirea deputatului 
BabeBiu, ospetarl'a la carea 8e afla elu, in 
data incepù a se impoporâ, si -• nu lipsiâu 
nici nemţii ! Babesiu insa câtu ce prandi se 
mestecàpucinu prin poporu, vorbi cu unulu si 
iu altulu câte-va cuvinte si apoi — plecà prin 
Nleoiinti si Ulma, ultimele locuri alo cercului 
seu deapre acosta parte, la Vlaicovetiu. 
In ambele numite sate, ambele forte 
mari, celu d'antaiu romanu, ér celu de alu 
doilea — serbescu, Babesiu gasl pre pretorele 
cercului, diu Ostoiciu, cu pandurii sei inarmati 
— la panda, asteptandu-lu chiar ca pre unu 
Rózsa Sándor cu band'a sa, oprindu espresu 
ori-ce adunare màcar a trei insi din poporu si 
ori-ce apropiare a „alegetoriloru liberi" de 
deputatulu loru ! Poporulu insa, informatu 
fiindu despre venirea lui Babesiu, lu-asteptâ 
— fia-care familia naintea casei sale, salu-
tandu-lu cu tóta reverinti'a. 
In Nicolinti trei panduri se postaseră 
! naintea sântei biserice ; - - de buna séma diu 
j pretore va fi auditu despre cele petrecute in 
biseric'a [ din Seleusiu si — se va fi temutu, sè 
nu intre cumva sl acl Babesiu in biserica, 
dupa elu poporulu, si apoi—-in faci'a altariu­
lui se-si verse dorerile animei amarite asupra 
tiraniloru sei ! 
Destulu cà, Babesiu vediendu acésta — 
neoalificabile portare a organeloru stepanirei, 
se abătu numai la unulu dintre preoţi spre a 
constata terorismulu domnescu, apoi si-conti-
nuâ calea mai de parte, curendu fiindu ajunsu 
si intrecutu de diu pretore si cu pandurii sei, 
cari din sărite grabiáu cu trasurele loru spre 
a-lu preveni si a-i face asemenea parada 
in Ulma. 
Nota bene : ambele aceste din urma co­
mune se afla in comitatulu Timesiului, unde 
— precum se scia in tóta tiór'a, nelegiuirile si 
violentiele oficiali inflorescu ca nicairia, — 
de buna séma, pentru cà in fruntea comitatului 
sta diu Ormos, càrui i place a se considera 
de filosofu ! 
In Ulma Babesiu nici n'a intratu, càci 
—conoscendu furi'a poporului serbu, se temea, 
nu cumva presenti'a sa sè provóce isbuenirea 
acelei furie si — dora chiar versare de sange. 
Si asiâ si-propusese, manedia a se abate aci 
de la Vlaicovetiu, care nu este decâtu o mica 
diumetate de óra departe. 
Fiindu manedi, sambata in 14/16 sept, 
tocma diu'a crucii, Babesiu — fora prein-
sciintiare veni si facù visitele, eu cari detoriá 
preotiloru si unoru fruntaşi ; dar pandurii 
dlui Ostoici inca totu erau aci, pazindu pre 
poporu de — àblegatulu loru ! ! ! 
Astfeliu s'a terminatu acésta escursiune 
si respective vediuta a unui deputatu dietale 
la alegetorii sei, a unui „părinte alu patriei," 
(„hon atyja \") cum se numescu deputaţii die-
^ali in Ungaria ! 
Astfeliu organele publice, constitutiu-
nali, prin portarea loru fapteca — splicara si 
ilustrară naintea ochiloru poporului— multu 
laudat'a si in tóta lumea bucinat'a libertate 
constituţionale magiara ! 
Ei bine, la „Albina," déca care-va alu 
nostru din taber'a nationale, ar fi spus'o séu 
presupus'o acést'a din capulu locului, foile 
domniloru ar fi disu, cà este o maliţia infer­
nale. Acuma dupa-ce se intemplà, si dupa-ce 
esi la lumina : foile domniloru, ori-eâte luara 
notifia, fora nici o réserva apróba si afla cà 
procedur'a poterii a fost legale ! 
Apoi — mai avemu noi, naţionalii opo-
sitionali — lege si dreptu in patri'a nóstra 
străbuna ? ! 
Dar — én sè incheiàmu, mai spunendu 
numai : a ^ à — ce propriamente a cautatu si 
a aflatu Babesiu in cerculu seu electorale? — 
b) de ce propriamente s'au temutu si ce au 
vrutu Bè impedece domnii ? 
Dintre 48 de sate si resp. orasie a cer-
cului s e u electorale en 95,000 de suflete , Ha-
besiu a cercetatu 24, diumetate, calatorindu 
crucisiu, dintr'unu capetu pan' la altului 
pretotindeniá a intrebatu — pre poporu si 
pre inteliginti'a sa : déca sub administratiunea 
magiaia credu, cà U se vor poté deslegd cele 
multe gravamini spre multiumire, pre calea 
propusa de cei patru deputaţi ai granitiei in 
conoscutulu proieptu de revolutiune de la 11 
maiu a.c? Si — respunsulu pretotindeniá a 
fost mai unanimii, cà — apretiuiescu bun'a 
vointia si staruintia a deputatiloru granitiei, 
dar cà — dupa esperintiele de t o t e dilole — 
n'au nici o sperantia, ci — cà „ar dori resti­
tuirea granitiei, sub Imperatulu, cum a fost ; 
càci a fost de o suta de ori mai bine asiá si 
mai dreptu !" 
j Acést'a domnii magiari, mai alesu cei 
de diosu — bine a trebuitu sè o scie, si — óta 
caus'a, pentru carea ei — chiar in modu vio-
linte, barbaru si scandalosu, se pusora a im-
pedecá convenirea lui Babesiu cu poporulu ! 
Cele lalte pretinse cause — sunt numai 
nisce preteste si scorniri miserabili ; pretestu 
este, cà — Babesiu si cu ai soi, ar fi contrariu 
alu eonstitutiunei, séu tocmai alu patriei, si 
— scornitura miserabile e, câ s'ar fi intentio-
natu a se inscená contra-demonstrativi sco-
inotóse din partea poporului — facia de ina-
nifestatiunile oficiali domnesci, ce tocmai pre 
acelu timpu se făceau MSale la Aradu ! 
Caletorí'a lui Babesiu a fost formalminte 
promisa, si tocmai pre acestu timpu statorita 
— inca de la alegerea din .novembre 1873. 
Babesiu si-a impliniiu cuventulu si 
si-a ajunsu scopulu ; prin brutalitatea domni 
loru — l'a ajunsu inca mai eclatantminte, l'a 
ajunsu indoitu si intreitu. Poporulu a vediutu 
cu ochii. 
Multe alte consideratiuni ai constatări 
le lasu pentru alta ocasiune.— M. . . . 
Societatea acedemica romana. 
i In siedinti'a de la l.sept. u. a. c. se conti­
nua desbaterea asupra cunoscutei propuneri 
a lui Odobescu. Punctulu alu 2-lea din acésta; 
propunere, dupa o scurta desbatere, se primi 
astu-feliu redesu : „Din articli lessicografici, 
in cari se splica cuvintele limbei, sè lipsésca 
pe viitoriu discussiunile si polemicele asupra 
etimologiei, originii si intielesului diceriloru. 
Intielesulu sè se dee in cuvinte pucine, dar 
bine cumpănite si cupriudietórie. Etímologí'a 
s% so arete numai candu e ne-indoiósa séu 
celu pucinu forte probabile." 
In urm'a ace3tei-a se incepù desbaterea 
asupra punctului alu 3-lea din propunerea lui 
Odobescu. Acestu punctu se referesce la neo­
logismi. Desbaterea asupra acestui-a se con­
tinuă — pre langa deslegarea si a altoru ces-
tiuni de di, ce le vom amenti mai la vale — 
si in siedintiele de la 2—4 sept. n. Ionescu, 
esplicandu sensulu acestui punctu, compara 
apoi dictionarulu cu glosariulu la liter'a D. 
Elu aretà, cà mulţi neologismi, introduşi in 
dictiunariu, nu sunt justificaţi, asiá: dolore 
in locu do durere, dele maure in locu de desdem-
nare, defatigare iu locu de ostenire, decursu — 
debatutu in locu de scuturatu, deourtare in 
locu de scurtare, deferenare in locu de deslocare, 
defluere, defodere, defosu etc. Asemenea ac­
centua, cà unor'a s'a datu semnificatiune gre­
şita, precum : dolosu nu insémna proditoriu, 
ci pururea fraude., etc. Aréta apoi, că mulţi 
s'au imprumutatu nu din latin'a classica si 
mulţi articli sunt pro pucinu desvoltati. Dupa 
acestea trece la glosariu si aréta, cà acl se 
afla intruduse multe cuvinte de origine nein-
doiósa romana, precum : osebire latlnesce ob-
sepire etc. In urm'a acestora lonoscu se résume: 
Termină cei nuoi sè respunda la o ideia 
precisa, neologismii — cari se vor pune in 
dictiunariulu academiei, sè se justifice, apoi 
sè li se dee adeverat'a semnificatiune si totu 
de a un'a sè se ieo din classicitate ér nu din 
bas'a latinitate, in fine se nu li se alteredie 
intielesulu prin accepţiuni greşite. Cere apoi: 
păstrarea archaismiloru celoru ce sunt de 
preferitu neologismiloru, scoterea din dictiu­
nariu a neologismiloru nejustificati si strapu-
nerea din glosariu in dictiunariu a cuvinteloru 
de origine romanésca neindoiósa. 
La acestea refleptà Laurianu. Elu recu­
noscu, că unii articli sunt pucinu desvoltati, 
inse aretà cà redaptorii au fost necesitaţi, a 
se restringe, càci societatea li a impusu, ca 
lucrarea sè nu se estinda peste 150 de cóle. 
Aretà apoi, cà unii neologismi s'au indrudusu 
in dictiunariu din respeptu facia de derivatele 
ce le avemu, asiá: dolore pentru matrea dolo-
rosa, capu de opera italianu, si pentru cà va 
sè adoptàmu condolintia, indolintia, etc. — ér 
alţii s'au intrudusu, pentru cà s'a disu in 
societate, cà sè se indroduca toti terminii ce 
s'au scrisu pana aci in vr'o carte romanésca 
apoi — dice diu Laurianu — chiar eu am 
scrisu, cam de vr'o 30 de ani, silogismu „deour-
tatu." Reflecta apoi cà cuvinteloru s'a datu 
semnificatiunea adeverata, asia doiu nu 
insémna numai fraude, ci la Virgiliu in Ae-
neid'a a 6. vine si in sensulu do proditiune. In 
fine sustiene, cà cuvintele nu sunt de , » se 
luá numai din clasicitate, de-óra-ce noi 
avemu si din latin'a rustica, media si infima, 
asia : focut- clasificare, specificare, falsificare 
etc. Sustiene in urm'a acestora, cà e greu a 
stator! régule gonerali pentru acestu punctu, 
si cere de a luá la essamone rigurosu cuventu 
dupa cuventu, fiindu a se delaturá atâtu din-
tre neologismi, câtu sl dintre archaismi, cei 
ce sunt barbari. 
Se modifica punctulu 3 din propunerea 
lui Odobescu in urm'a acestora, si se primi 
redesu in modulu urmatoriu : „Cuvintele nóue, 
cari se justifica prin uecessitatea, d'aesprime 
unu objeptu séu o ideia nóua séu o nuantia 
nóua de intielesu, si cari sunt formate dupa 
firea limbei, fie din limb'a labina, fia din lim-
belo sorori séu si d ;n Urata vechia romanésca, 
acelea si se tréca in dictionariu, indicandu-se, 
pre câtu se pote, epoc'a intrebuintiàrii loru. Sè 
se tróca asemenea si terminii de arti si sciintie, 
adoptaţi in limbele classice si in cele moderne". 
In aceste siedintie s'a cetitu sl referad'a 
comissiunii insarcinate cu facerea respunsu-
lui la raportulu D legatiunii si asupra buge­
tului, luandu-se mai multe dispusetiuni po­
trivite in diverse cestiuni.— 
CttbiűU, la Dunare, in septemvro 1874. 
In nrulu 78 alu diuariului „Banater 
Post" din Panciova, unu ipocritu plinu de 
cinismu, se puse a vomá prin o adeverata pa-
scbila, uua vèdra indesata de mintiuni si 
scornituro, despre trecerea si petrecerea dlui 
Babesiu pe aici. 
Acelu catielandru de oorospondinte, a 
càrui limba i-s'a uscatu latrandu la stele, are 
precum se vede tendinti'a scarnava, d'a de-
nunciâ si suspicioná fora de a avé câtu de pu-
cina ideia despre miserabilitatea puntului seu 
de manecare; càci elu, ca sè se lingusiésca, sa-
rutandu petiórele cutarui stepanu si casé dée 
mai mare t>onderositate pascbilei sale, si-luà 
de obieptu chiar person'a mea si inca un'a 
a dóu'a persona pré onorabila si cu totulu in-
nocuité in privinti'a lucrului, mintiendu apoi 
pana la impertinintia, cà — precandu petre-
cea Habesiu aici, amu fi consiltatu séu dóra 
complotatu cu densulu nóptea despre—bunulu 
Ddieu mai scia — ce cause, la tóta intempla-
rea — politice, firesce màcar cà tóta lumea 
pre aici scie, cumca Habesiu, ca referinţele 
delegatiunei congrosuali in căuşele de des­
părţire ierarchica s'a abatutu pre la Cubinu 
— numai invitatu si intetitu de noi, ca sè se 
convingă odată in persona despre referintiele 
nóstre cu serbii in cause bisericesci si com-
planarea loru. Atât'a este totulu. 
In câtu inse acelu anonimu cu routate 
mistifica adeverata stare a lucrului, si incâtu 
elu se teraiesce ca varmele prin secu, am-
blandu ca perdutu de minte dupa merite, ata-
candu si vatemandu infamu person'a mea, 
totu d'o data provocandu-me, ca sè properu 
si sè me justificu naintea publicului, — in 
acosta privintia respundu deocamdată numai 
pre scurtu atât'a câ : mai nainte de tóte acu-
santele suspiciunatoriu sè-si redice capulu 
morcelitu din noroiulu denunciatiunei si alu 
cinismului ; sè-si arete numele adeveratu, 
ca sè ounoscu ce feliu de bala-balauru e celu 
ce me interpela si ataca ; apoi indata mi-voiu 
dá sóm'a — nu naintea falsităţii sale, càci n'o 
mai merita naintea publicului de la „Banater 
Post," ci voiu aretá tienut'a mea politica s 1 
tóte svaturile cu cari ni-a inveninatu Babe­
siu in nóptea aceea ! 
Lu-asteptu dara pre diu anonimu ; dar 
— i si spunu, câ — pana atunci lu-consideru 
de cea-ce merita, de unu ipocrita ce ferbe si 
se satura din sup'a de raci, cu care se nisuesce 
a nutri sl pre altii. — La revedere deci ! 
Paulu B. Botosiu 
parochu rom. gr. or. 
Prescurtări de ooreapundintie 
Asupra causeloru decăderii spiritului 
natiunale a tenerimei romane dinTemisiora nu 
o data ni s'au tramesu plansori cu intetiri de 
a le publica, cà dóra se vor deşteptă cei ce se 
paru a dormi somnulu de veci. Acù ni vinu eu 
atari plansori „mai multi gimnasisti absoluţi." 
Credeamu, cà dóra cei chiamati se vor tredi 
de sene si vor paralisá reulu ; de aceea amu 
tacutu pan' acù. Numai potemu inse résiste 
deseloru intetiri. Atingemu deci aci in resu-
matu cele ce ni se scriu, si speràmu, cà cei 
cbiamati se vor semti aplecaţi, a face sè dis­
para atari plansori. 
Ni se scrie adeca, cà sufletulu tenerimii 
romane din Temisiora a fost professorele de 
limb'a si literatur'a romana si catechetulu 
G. Cretivnescu. Acést'a inse sè depărta din 
postulu seu acù de patru ani. Cu îndepărtarea 
acestui-a se ineepü decăderea nu numai a sen-
tiulni natiunale in tenerime, ci acést'a fù 
espusa de aci nainte a nu primi nici cele mai 
elementarie cunoscintie nici din limb'a si le-
teratur'a romana, nici din religiune. Caus'a 
acestoru rele e professorele actuale ce urmă 
dlui Cretiunescu in postu. Ni se descrie cu 
cele mai negre colori nepăsarea si negriginti'a 
acestui dnu professore. Noi credemu cà de 
astadata e destulu, cà amentimu reulu si 
caus'a acestui-a. Atragemu inse totu odată 
atenţiunea consistoriuluiconcerninte si traimu 
in bun'a sperantia, cà reulu se va delatură in 
celu mai scurtu tempu si pre cea mai potri­
vita oale. —E mare pecatu a lasá sè se pérda in 
intunerecu vr'o 60 de teneri romani ce avemu 
in Temisiora. la diversele institute de acolo ! — 
impedeco in progresu ? ! Aliosienii si-prede-
dera caus'a unui advocatu si autoritarii bise­
ricesci. Vom vedé, ineâtu se va poté pune 
frenu abusului si nelegalitàtiloru. — 
Bibliografia: Calindariulu „Ghimpelui" 
pe 1873 cuprinde peste 10 cóle tipărite si e 
ilustratu eu 24 gravure sociali si politice. 
Contiene, pre langa cele necesarie unui calen-
dariu umoristicu, diferiţi articli in prosa, 
mulţime de satire, poésie seriöse si umoristice, 
parodíele câtoru-va cântece cunoscute si o 
parte literaria. Pretiulu e 2 lei n. — Pluta-
sivlv, naraţiune americana de Fr. Gerstächer, 
traductiune de B. V. Vermontu. Pretiulu e 1 
leu 50 de bani.— Aiecedariulu turco-romanu, 
de Constantinu Petrescu, institutorele scólei 
romane din Silistria. Editiunea prima, for­
matu 8°, pretiulu 2 lei. —Tote acestea se potu 
procura prin ori care librăria din România.— 
Transilvania, foi'a Asociatiuuii Trane, cu­
prinde in ultimii nri 17, 18 si 19 a. c. urma-
tóriele materie: Procesulu verbale a'uadună­
rii generali de estu tempu, tienuta la Deva ; 
Rapórtele oficialiloru comitetului despre 
activitatea acestui-a si starea societàtii in 
decursulu aniloru 187 2/ 3 si 187 3 / 4 ; Relatiunile 
proprietăţii de pamentu in Tnia ; Lupt'a pentru 
dreptu; Epilogu la documintele istorice 
publicate pana acu ; Legea pentru regularea 
„.,„-,„„ „„ - „ „ „ „ > • ' , i* " *j 1 proprietàtiloru statului din Basarabia, ocu-
asupra carui-a are ochi rei, lu-pedepsesce elu , , . 
pate de locuitorii colonişti si domenieni ; 
Persecutiunea limbei romanesci de catra 
óra a resbunkrii si atunci vai de cei pecatosi. 
— Din pàrtile Recasiului, ni se plangu câţi­
va representanti ai comunei Bucovetiu asupra 
abusuriloru de potere a notariulu comunale — 
de origine bulgaru. Ne impartesiescu mai 
multe fapte, nu numai contra umanităţii si 
dreptăţii, ci si contra legiloru ce avemu. Asiá 
ni spunu, cà representantii comunali, ce ceru 
a se revidâ socotile comunali, numai decâtu 
se punu in fere si se tramitu la pretore, ca sè-ii 
pedepsésca ; cà se esecuta tieranii pentru con-
tributiuno desi au platitu-o, —• ér daca roga 
pe diu notariu sê marturisésca cà a primitu 
banii — atunci notariulu ii palmuiesce si în-
chide ; cà cei ce fura sunt luaţi sub scutulu 
notariului pre langa mita ; că servitorii co 
munali trebue sè servésca numai pre notariu, 
in afacerile sale private; cà jidanii sunt 
scutiţi prin mit'a, ce o dau notariului, de la 
ori ce lucru comunale etc. etc. Tóte abusurilo 
de acesta natura sunt secrete publice. Plan-
sorilo asupra notariului inse nu se primescu la 
protore. Este inca ceva sl mai multu : pretorele 
— odata luliu Munteanv, acù inse Muntyán 
Gyula, botódia de agitatori pre cei ce se 
plangu contra abusuriloru si imputernicesce 
pro notariu, ca pre atari „clevetitori" numai 
decatu sè-ii inferece in lantiurisi sè-ii traméta 
la densulu, ca sè-si primósca pedéps'a. Nota-
riulu nu numai asculta, dar inca pe ori ce omu, 
cu inchisóre, batài etc. si apoi lu-trametesè-si 
resbune asupra-i si pretorele. Tóte acestea 
sunt fapte, cari ne facu a trece din credintia 
in convicţiunea, câ administratiunea de la 
noi, in man'a dloru magiari, este asiatica* 
barbara. — 
clerulu grecescu; Specie le de struguri ce se 
gasescu in viniele din Prahova ; Societatea 
academica romanana ; Cuventulu Esc. Sale 
dlui presied a Asociatiunii Tnene, L. Popu, 
la deschiderea adunării generali de estu tempu; 
j Procese verbali de ale comitetului ; Publi-
Tendinti a de a magiarisá si a tiene in ,
 c a r e a b a n i l o r u i n c u r s i l a A s o c i a t i u n e . d a r e d e 
orbia pe poporele nemagiare nu este mai |
 s é m a g i b i b l i o g r a f í a . _ A c e 8 t a f ó i a e 8 e c ă t e 
multu ascunsa. Forte adese am insemnatu in i
 t r e • t 6 U p e l u n a s i c o , ( a n u m a i d u o i fl k a f l u 
acesta foia, că Stăpânii de magiari pe tóte )
 p e n t r a m e m b r i i a 8 0 c i a t i u D i i ) é r p e n t r u n e . 
caile ne impedeca in progresu si apoi fora de |
 m e m b r i 3 fl. s i p e n t r j s t r a i n e t a t e i g a l b e n u 
cea mai pucma rusmare sbérain lumea mare, j
 c u p o s t u-portulu. Atragemu atenţiunea publi­
ca noi stàmu pre unu gradu de Äiosu alu cul- !
 c u i u i r o m a n u a s u p r a a c e a t e i r e y Í 8 t e j n t w e _ 
turei. De aceea ni tienemu de detorintia a santi si forte eftina si carea cu tóte acestea e 
înregistra tóte atentatele potericileru contra \
 f o r t e p u c i a u 8 p r i g i n i t a / _ 
progresării nóstre, ca lumea sè póta judecá. 
De astadata avemu sè insemnàmu tendinti'a, 
d'a subminiâ scol'a confessionale din comun'a 
Aliosiu. In acesta comuna romana esiste scóla 
) confessionale romanésca, carea corespunde 
A esitu de sub tipariu si merita 
intevesarea tuturoru pre cari ii privesce 
— cărticic'a : „Deprinderi in com-
putulu din capu, manualu pentru 
tuturoru cerintieloru legii ; astu-feliu lipsesce j invetiatorii romani de la scólele popo-
ori ce pretestu, de a şterge scol a romana con- ! rali," lucratu prin Emericu Andreescu, 
fessionale si a o inlocui prin alt'a magiarisa- j invetiatoriu gr. or. romanu in Beregseu. 
tória, numita comunale. Domnii inse vi- \ Partea I. Temesiora, cu tipariulu lui C. 
Poporulu de la tiéra este asupritu preste 
mesura de catra domnii cei mici. Ne'ntreruptu 
ni se tramitu plansori asupra abusuriloru de 
potere. Mereu am aretatu domniloru gresielele 
loru si urmările ce potu sè tragă dupa sene 
portarea loru cea nemilósa facia de poporu. 
Pacini ni-au ascultatu ; noi inse neimplenimu 
detorinti'a, or cei ce nu vor a audi tiepetele 
poporului, aduca-si aminte, cà va sè vinu si o 
ghiédia necontenitu asupra interesului loru, 
de a sugruma pe romani. Ei se puseră de în­
demnară pro vr'o 3—4 nemţi si jidani ce se 
afla in acea comuna, ca sè céra infiintiarea 
unei scóle comunal; in Aliosiu. Acesti-a 
sl fecera paşii necesari si primiră de la 
ministeriu sum'a de 6040 fl. pentru re­
dicarea edificiulu scolei comunali. Tóta 
purcederea la infiintiarea si redicarea a-
oestei scóle e necorecta si nelegale. Mai 
antaiu de tóte cei 3 - 4 nemţi si jidani din 
Aliosiu n'au atâti-a copii, câţi recere legea, 
pentru ca sè se infiintiedie o scola comunale ; 
apoi chiar daca ar avé nu pote sè se infiintie­
die o atare scóla , decâtu numai la cererea 
representantiei comunali. Străinii inse se pu­
seră si cerura infiintiarea acestei scolo, 
precum si sum'a de 6040 fl. fora con-
semtiementulu representantiei comun»li, ér 
domnii suferira 'dripiroa legii, càci se cal­
ea in favorea loru. Acést'a inca nu fii 
destulu. Pretorele Pdlfy János se mal puse 
inca si sili pe romani sè lucre sl ei, cu manele 
8Í cu vitele, la redicarea acestei scóle, ér pre 
cei ce se opuséra ii pedepsi forte aspru. Aces-
tasi pretore facù de se cese unu piatiu comu­
nale pentru redicarea edificiului scolei comu­
nali. Totu elu mediloci scutirea, de o cam 
data, a Aliosieniloru de la facerea drumului 
de tiéra, fora scirea representantiei si sub 
conditiunea sè lucre la scol'a comunale a 
nemtio-jidoviloru. Tóte acestea asupriri sunt 
calificate de a instraină pe romani de la sco­
l'a loru confessiunale ; càci pentru a-si im-
pleni detorintiele facia de acést'a nu ii silesce 
nime, ér la sustienerea scolei comunali ii 
astrigu prin inchisóre si batài. Apoi sè mai 
aiba óre domnii neprecugetarea a ne numi 
napoiati, candu ei pe tóte càile cerca sè ne 
Gr. Jörcu, 1874. — Cuprinde pagine in 
optavu mare 38, si se afla de vendiare 
la diu autore in Beregseu, delà care se 
pótecapetáfrancatu, pe langa tramiterea 
de 40 cr. prin asemnare postale. — 
N
 E o g a r e. 
Avendu subscrisulu a dă ratiociniu 
finale societàtii de lectura „Petru Maioruu 
in cestiunea portreteloru „V. Babesiu," yinu 
prin acést'a a rogâ pre toti acei On. domni, cari 
au avutu bunetatea d'a luă asupra-si sarcina 
dejcoleclanti, ca sèjtramita subscrisului — alt* ! 
Postgasse nr. 1. — negresitu pana la 1. no­
vembre a. c. st. n. banii pentru pritrotele 
vendnte, séu essemplariele nevendute, cari se 
ceru din mai multe părţi. 
Budapesta, 10 octobre 1874. 
Pentru comisiune : 
Atanasiu Barianu. 
Pentru ocuparea paroohiei vacanţi din 
Comun'a Tierova, protopresbiteratulu Ora-
vitiei, Comitatulu Carasiului, se deschide de 
nou concursu pana in 6 optomvre a. c. calin-
dariu vechiulu. 
Emolumentelo suutu : o sessiune de 
pamentu do 30 jugore, 10 jugoro tufu, 20 ju-
gero dealu do fenu si arătura, unu piatiu 
estravilanu, birulu si stol'a delà 140 de case. 
Doritorii de a concurge pentru acosta 
parochia suntu avisati recursurile loru — 
instruate in sensulu statutului organicu si 
adresate comitetului parochiale — ale tramite 
dlui protopresbiteru tractualo alu Oravitiei, 
Iacobu Popoviciu. 
Tierova, in 8 septemvre 1875. 
Comitetulu parochiale. 
in contielegere cu d. proto-
3 — 3 presbiteru tractuale. 
Pentru staţiunea invetiatorésca gr. or. 
confes. romana din Chisindia, in Comitatulu 
Aradului, devenita vacanta, se deschide con­
cursu pana in 29 sept. a. c. st. v. — 
Emolumintele sunt : a) bani gata 200 fl. 
.v a. b) 10 cubule do grâu ; 10 cubule do cu-
curudiu ; 30 centenarie do fenu ; 12 orgii de 
lemne pentru focu, din cari este a se incaldi 
Bl odai'a şcolare ; c) cartiru liberu cu 2 in-
caperi, gradina mare si buna de legumi ; d) 
venite delà morţi etc. 
Doritorii de a fi invetiatori in Chisin­
dia — sunt detori a aretá cà sunt romani 
buni, pedagogi născuţi cu asta chiamare, sè 
scie bine limb'a romana, sè aiba essamenu 
de califieatiune ; — astu-feliu instruindu 
recursele, sè le adresedie Comitetului paroch. 
din Chisindia, pana in 29 septemvre st. ve-
chiu, in care di se va tiené sl alegerea. 
Chisindia, 1874 sept. 14. 
3—3 Comitekdu parochialu. 
Pentru vacat'a staţiune invetiatorésca 
la scol'a comunale romano-serba din comun'a 
Jamulu-micu, comit. Temesiului, se deschide 
concursu pana in 26 octomvrie c. n. a. 
Emolumentele suntu: 365 fl. v. a., 4 
orgii de lemne pentru invetiatoriu, diumetate 
ian tiu gradina la cam pu si cortelu liberu cu 2 
incaperi etc. si cu gradina de legume. 
Delà doritorii de a dobendi acestu 
postu se cere, ca sè documentedie cà sciu 
perfectu limb'a romana si serba, cari sunt 
limbele propunerii in scola, dar sl in limb'a 
patrii se fie deprinşi cslu pucinu a ceti si 
scrie. Documentele sunt de a se adresa la 
Comitetulu scolasticu locale. 
Jamulu-micu, iu 28 septemvrie 1874. 
3 — 3 Comitetulu scolasticu. 
Publicattuüi < arsa bili. 
Concurse; 
Pentru staţiunea invetiatorésca din co j 
mun'a Botinesci, protop. gr. or. alu Făgetului 
se escrie concursu pre tempulu de aiese aep-
temane delà prím'a publicare. 
Emolumentele sunt : 63 fl. v. a. in bani ; 
10 meti de grâu, 20 meti de cucurudiu, 50 pd. 
de sare, 100 pd. de clisa, 12'/a pd. luminări, 
8 orgii de lemne, cartiru ai gradina. 
Doritorii de a ocupa acestu postu, au a-si 
tramite recursele, instruate in sensulu sta­
tutului org. bis. — càtra diu protop. Atanasiu 
Ioanoviciu in Fagetu. 
Botinesci in 16 septemvre 1874. 
In contielegere cu diu protopopu : 
1—3 Comitetulu parochiale. 
Pentru ocuparea unei statiunei vacanţi 
de profesoru la gimnasiulu rom. gr. or. d>-
Bradu — prin acést'a se escrie co- "* r 8 u 
pana in 10/22 octomvre a. o. in c» J . d l 8 6 v a 
face alegerea de catra R e p r < , ' u t a n t l a S i m " 
nasiale. 
Salariulu anp~* i r»preunatu cu acestu 
postu este 600^- v - a - a i s e r e d i c a i n r a t e 
lunari »»-«eipative, incopendu din diu'a in-
tràr v i n oficiu. 
Doritorii de a competi la acestu postu 
au a dovedi : 
1. Că suntu de religiunea gr. or ; 
2. Cumca au facutu cu succesu bunu 
cursulu filosoficu si filologicu la vre-o aca­
demia din patria seu strainetate, seu celu 
pucinu au depusu esamenu de maturitate si 
au terminatu cu succesu eminente cursulu de 
3 ani la vre unulu din institutele teologico-
pedagogice rom. gr. or, din patria. 
3. Cumca au avutu pana acuma o pur­
tare morala nepetata. 
Petentii si-voru adresa petitiunile lorn 
le snbsemnatulu comitetu in Bradu, comit. 
Zarandului. 2—3 
Bradu, in 20 septemvre 1874. 
Comitetulu Representantiei gimnasiali. 
Cu provocare la conditiunile publicatei 
in concursulu din Albina nr. 51. se deschide! 
de nou concursu la postulu de invetiatoriui 
din comun'a Soceniu pre langa inbunetatireai 
lefei anuali de 400 fl si 5 orgii de lemne pen­
tru incaldirea scólei. 
Din Siedinti'a Sinodului parochiale 
tienuta in Soceniu, 8 septembre 1874, sub 
presidiulu Pro onoratului d. protteru trac­
tuale. — Petru Stiopóne mp. 
Epitropu si notariulu sino-
3—3 dului parochiale 
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